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lls i{dre nett, wel]rl Sie uns den voralrsslchtlichea Ternin fii!
Ihlen Voxtras nl,ttelleb wiirden.
L{lt freundlicbe4 Griissen auch aa Ibre tr'rau
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flert€r Genosse LukecE !
ilexzllchen ,ark fib lhren Brlef \@ 29,9.15, i.ilir haben uns
gefreutr d.ass gie di€ rilEladung zu.3 Teilnahne an unseren r/erlags-
f6st und dee Schr,iftstellerkongress angenonoen haben. l,eider niisseD
wlr Ihnen beute ei-ne unerfreuliche liitteilung nachen"
idit liicksicht darauf, dass der Schriftstellelrelband seinen
die6jahxiSe! iiotrgress yerschieben msster was ia den nelstetl
Tellen das !'erableibon u.r}se]er Autoren sowelt sle ful ,{estdeutsch-
l"and od.er in Ausl"and behoj$atet slnd - Zur folge baben wiTd, d.a
sie nieht nlt relativ kurzen Abstand zweinal nach Berlln ko;nen
werden und well ausserdeo der Llinister fi ir fultur. Dr.,fob'ar}nes
RrBecher, wegen .ulhaDku.ng dle Festansprache nicht iibemehe.en
kana, s6hen wir uns gezwunge[, das fiir den ll,Novenber geplante
Varlagsf est abzusetzen.
Auf tfunsch von I'rau Thonas liann und ibrer Toob.ter llrlka solI
auch dle GedenHeler fiir Thoxoas llann auf elnen gpetoreJ1 ZeibDunkt
Yerschobea \xerdetr.
D6r gcbrift stellerkongress ulrd, soweit wir ubteFichtet
sind, ln Januar stattfirden. Sie werden doch gewi-B daran teilneb-
r0en.
Der Akadenie der Kllns19, Gen.-jngel, habe icn vorgeschlagen,
dass der Eepla-rrte Vortrag von der Akademie tTotzden oxganisiert
wird und die Aladenie auch alles iy'eLliere ia Bezug auf dLe ;jrteilung
eines ]tinreisevisuns j-rl die lYege leiten sollte, Gen.Engel $/ird
lbnen. direkt geaau€ ldibtellung hieriiber zukonme[ lassen.
